科学社会主义权威的恢复和弘扬 by 洪成得




























。 ” ① “ 我们并没有完全搞清楚” ②正是基于这种科学的分析
, 《 邓小平文































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” , “ 只有在社会生产力发展到一定阶段
,



































































































































































































































































































































































































































































































































” , “ 只是万里长征走完第一步

















在长达二十年来的时间里 ( 从 19 5 7年八届 三中全会之后
,
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